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Milan Radojeviü1
FASILITI MENADŽMENT – JAVNI SANITARNI OBJEKTI U 
BEOGRADU
Rezime
3UHGPHWLVWUDåLYDQMDXUDGXVXMDYQLVDQLWDUQLREMHNWLNDRVSHFLILþQDYUVWDDUKLWHNWRQVNLK
objekata koji predstavljaju nezaobilazni deo urbane matrice svakog grada. Posmatrani 
objekti sa poGUXþMD FHQWUDOQH ]RQH %HRJUDGD DQDOL]LUDQL VX L] XJOD DUKLWHNWRQVNRJ
projektovanja, materijalizacije, opremljenosti i održavanja.
Rezultati analiza potvrdili su pretpostavku da su projektantska rešenja, materijalizacija, 
opremljenost i procesi održavanja uVNR SRYH]DQL NDR L GD PHÿXVREQR XWLþX WRNRP
þLWDYRJYUHPHQDXSRWUHEHREMHNWDQDIXQNFLRQDOQRVWLYUHGQRVWL]JUDÿHQRJSURVWRUD
.OMXþQHUHþL
Arhitektonsko projektovanje, javni toaleti, održavanje, fasiliti menadžment
FACILITY MANAGEMENT – PUBLIC SANITARY FACILITIES IN 
BELGRADE
Summary
The presented paper is focused on public toilets as a specific building type, wich is 
inevitable part of the urban matrix of each city. The observed public toilets in Belgrade 
downtown were analyzed from the perspective of architectural design, materialization, 
equipment and maintenance.
Results the analysis confirm the assumption that design solutions, materialization, 
equipment and maintenance processes are interrelated and influence each other during 
the building life cycle in terms of funcionality and value of the building space.
Key words
Architectural design, public toilets, maintenance, facility management
1 Dr, docent, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd, Srbija 
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1. UVOD
8UHÿHQRVW MDYQLK JUDGVNLK SURVWRUD RGUåDYDQMH L KLJLMHQD ]DWLP DGHNYDWQL SUDWHüL
sadržaji kao što su: urbaQLPRELOLMDURSUHPDSULSDGDMXüLREMHNWL]HOHQHSRYUãLQHSHãDþNLL
NROVNL VDREUDüDM LWG MH XRþOMLYD XSHþDWOMLYD SUHSR]QDWOMLYD L QH WDNR ODNR L]EULVLYD VOLND
koju prostor ostavlja na korisnika [1].
Objekti javnih toaleta svojom formom, funkcijom i diVSR]LFLMRP XþHVWYXMX X
IRUPLUDQMX PUHåH MDYQLK XUEDQLK SURVWRUD RSVOXåXMXüL NRULVQLNH L SUROD]QLNH RGUHÿHQRJ
SRGUXþMDQSUSDUNRYLWUJRYLãHWDOLãWDRWYRUHQHSLMDFHþLQHüLXUEDQLLGHQWLWHWJUDGVNLK
FHOLQD)L]LþNR ãLUHQMHJUDGD XVOHGSRUDVWDEURMD VWDQRYQLND L QMLKRYLK DNWLYQRVWL XYHüDYD
SRWUHEX ]D YHüLP EURMHP REMHNDWD L SURVWRUD VD IXQNFLMRP MDYQLK WRDOHWD NRML XWLþX QD
stvaranje urbanog konteksta, urbane kulture, socijalnog identiteta, olakšavaju pokretljivost 
pojedinim grupama stanovništva kao što su: starije osobe, roditelji sa malom decom, osobe 
sa posebnim potrebama itd.
2. JAVNI SANITARNI OBJEKTI U CENTRALNOJ ZONI
BEOGRADA
U Beogradu postoji dvadesetdva javna toaleta kojima upravlja JKP „Zelenilo 
Beograd“ (www.zelenilo.rs) i nekoliko javnih toaleta (u centralnoj zoni) na otvorenim 
]HOHQLPSLMDFDPDNRMLPDXSUDYOMDMX-.3Ä*UDGVNHSLMDFH³ZZZEJSLMDFHUV7DNRÿHX
FHQWUDOQRMJUDGVNRM]RQL VHQDOD]H MDYQL WRDOHWLQDDXWREXVNRM L åHOH]QLþNRM VWDQLFLNRMLPD
XSUDYOMDMXRYDSUHGX]HüD.ROLNRMH autoru poznato, trenutno, u Beogradu ne postoji nijedan 
javni sanitarni objekat u privatnom vlasništvu ili iznajmljen, kao i automatizovane kabine 
NRMHRGDYQRHJ]LVWLUDMXXYHüLPHYURSVNLPLVYHWVNLPJUDGRYLPD
U radu su posmatrani i analizirani javni sanitarni objekti u centralnoj zoni Beograda 
na nešto širem potezu od Hrama Svetog Save preko trga Slavaija do trga Republike i 
.DOHPHJGDQD3RVPDWUDQL VX VDPR VORERGQRVWRMHüL REMHNWL MDYQLK WRDOHWDXSDUNRYLPDQD
WRPSRWH]X L WRXýXEXUVNRPSDUNX.DUDÿRUÿHYRPSDUNXSDUNX0DQMHå$NDGHPVNRP
(Studentskom) parku i na Kalemegdanu.
2.1. PROJEKTOVANJE JAVNIH SANITARNIH OBJEKATA
Kod projektovanja javnih sanitarnih objekata treba imati u vidu da se na samom 
SRþHWNXPRUDMXUD]PRWULWLPQRJDSLWDQMDXYH]LVDãLULPNRQWekstom, potrebama, uticajima i 
DQDOL]DPD1DSULPHU ãLUDSURVWRUQDGLVSR]LFLMD WHKQLþNR-tehnološka anliza, kao i analiza 
lokacije sa socijalnog aspekta i mnoge druge projektantske odluge.
8QDVWDYNXELüH UD]PRWUHQH VDPRSURMHNWDQWVNHRGOXNHNRMH VHGRQRVH na osnovu 
nekih važnih kriterijuma u fazi izrade programa i projektovanja objekta, pošto su definisane 
i završene predhodne faze na širem nivou [2].
2.1.1. Pozicioniranje objekta i pristup
Dobra i pravilna pozicioniranost objekta i ulaza ako se radi o slobodnostRMHüHP
XWLþHQDREOLNRYDQMHDOLLQDIXQNFLRQDOQRVWEH]EHGQRVWLODNRüXNRULãüHQMD
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Dobra pozicioniranost ovog tipa objekta se smatra ako je smešten uz glavne i 
QDMIUHNYHQWQLMH SHãDþNH VWD]H L NROVNH NRPXQLNDFLMH 6WDQLFH VWDMDOLãWD JUDGVNRJ
VDREUDüDMa treba da budu u blizini ili da budu deo objekta ako se radi o gradskom prostoru i 
PHVWLPD JGH VX YHüD SUHVHGDQMD $NR MH PRJXüH WUHED REH]EHGLWL PLQLPDOQL SURVWRU ]D
automobile, motorcikle i bicikle za kratko zaustavljanje. Obavezna je dobro postavljena i
NYDOLWHWQD XOLþQD UDVYHWD NDR L GREUR XNORSOMHQD VD VSROMQRP UDVYHWRP REMHNWD.DGD VX
REMHNWL SR]LFLRQLUDQL XSDUNX NDR ãWR MH VOXþDM VD DQDOL]LUDQLPSULPHULPD QHRSKRGQR MH
predvideti u blizini objekta samo nisku vegetaciju, dok visoka vegetacija mora biti što dalje 
SRVWDYOMHQDRGREMHNWD]ERJEH]EHGQRVWLNRULVQLND7DNRÿHREMHNDW LSURVWRURNRREMHNWD
kao i okolne ulice koje ga tangiraju i definišu moraju biti obeležene vertikalnom i 
horizontalnom signalizacijom i svim drugim potrebnim obaveštenjima.
2.1.2. Oblikovna prepoznatljivost
9DåDQDVSHNWNRMLMHXVOXþDMXDQDOL]LUDQLKSULPHUDu Beogradu potpuno zanemaren i 
može se tvrditi da ovaj aspekt svakako postoji ali u potpuno negativnom kontekstu. 
2EOLNRYQDLYL]XHOQDSUSR]QDWOMLYRVWRYLKREMHNDWDMHRGL]X]HWQRJ]QDþaja za potencijalne 
NRULVQLNH QD RVQRYX þHJD VH PQRJR ODNãH RGOXþXMX GD NRULVWH RYDNDY SURVWRU =DSUDYR
PQRJR MHGQRVWDYQLMH L EUåH GROD]H GR RGJRYRUD QD XRELþDMHQR SLWDQMH ÄâWD PRJX GD
RþHNXMHPNDGDXÿHP"³
Slika 1. Javni sanitarni objekti sa upHþDWOMLYRPLSDPWOMLYRPIRUPRP– strani primeri     
(Sve fotografije su preuzete sa Interneta)
2.1.3. Funkcionalne celine
Bez obzira na kategoriju korisnika tj. da li se radi o muškom ili ženskom delu 
objekta (osnovna podela) razlikujemo suvu i vlažnu zonu. Suvu ]RQXþLQHSULOD]QLGHRLGHR
VDNDELQDPDGRNYODåQX]RQXþLQLGHRVDXPLYDRQLFLPD
3ULOD]QLGHR MHRELþQRSURMHNWRYDQNDRFHQWUDOQLSURVWRUXNRMLXOD]HNRULVQLFLRED
pola i iz koga se razdvaja muška odnosno ženska zona što je prihvatljiv standard u 
zemljDPD]DSDGQHNXOWXUH8YHüLQLDUDSVNLKLD]LMVNLK]HPDOMDRYDNRSURMHNWRYDQSULOD]QL
deo ne bi bio prihvatljiv gledano sa kulturološkog aspekta i propisa. Posmatrano iz ugla 
projektanta ovaj koncept ima prednost jer pruža uštedu u prostoru, lako uklapanje ostalih 
funkcionalnih celina i uštedu u razvodu instalacionih mreža.
Zona umivaonika se nadovezuje na prilazni deo i jasno je izdvojena zidom ili nekom 
drugom pregradom od zone sa pisoarima i kabinama.
Zona komunikacije je definisana osnovnim pravcima kretDQMD NUR] þLWDY SURVWRU
Ova zona predstavlja glavnu sponu u povezivanju svih delova objekta u jedinstven prostor 
GDMXüLPX]DKWHYDQXIXQNFLRQDOQRVW
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2.1.4. Odnos slobodnog i zauzetog prostora
Odnos slobodnog i zauzetog prostora podrazumeva proveru kretanja korisnika u 
RGQRVX QD YHü MDVQR GHILQLVDQH IXQNFLRQDOQH FHOLQH VD ]RQDPD X NRMLPD VX UDVSRUHÿHQL
VDQLWDUQLXUÿDMLLSUDWHüDRSUHPD
Slika 2. Odnos slobodnog i zauzetog prostora, linija kretanja korisnika na izabranom 
primeru javnog toaleta na Kalemegdanu (Skica autora)
2.1.5. Materijalizacija
Materijali upotrebljeni u javnim sanitarnim objektima moraju biti adekvatni sa 
DVSHNWD WUDMQRVWL ODNRJ LXþHVWDORJRGUåDYDQMDRWSRUQLQDGHORYDQMHQHSDåOMLYLKNRULVQLND
LOL YDQGDOVNR SRQDãDQMH 7DNRÿH YDåQH RVRELQH VX GDPRJu lako da se ugrade i kada je 
potrebno zamene, kombinuju sa drugim materijalima, uticaj na životnu okolinu i zdravlje 
OMXGLNDRLPRJXüQRVWXQLãWDYDQMDLUHFLNOLUDQMD
Razvojem nanotehnologije u proizvodnji predmeta za svakodnevnu upotrebu 
QHPLQRYQRüHGRYHVWLGRSULPHQHQRYLK WHKQRORãNLK UHãHQMD LXSURL]YRGQMLJUDÿHYLQVNLK
PDWHULMDOD 2þHNXMX VH QRYL PDWHULMDOL SURL]YHGHQL QDQRWHKQRORJLMRP NRML üH PRüL GD
]DPHQHþHOLNLEHWRQ2YDWHKQRORJLMDMHYHüSULPHQMHQDXSURL]YRGQMLSUHPD]D]D]DãWLWX
drveta, metala i stakla, kao i u proizvodnji crepa koji je obložen tankim slojem koji sadrži 
IRWRQDSRQVNH üHOLMH koje prikupljaju YHüX NROLþLQX VXQþHYH VYHWORVWi koja može biti 
NRULãüHQDXGUXJHVYUKH
2.1.6. Nivo opremljenosti
Nivo opremljenosti javnih toaleta podrazumeva ugradnju i razvod svih neophodnih 
LQVWDODFLRQLK PUHåD PHÿXVREQX XVNODÿHQRVW NDR L DGHNYDWQX SRYH]DQRVW VD VYLP
VDQLWDUQLPXUHÿDMLPD LSUDWHüRPRSUHPRPNDNRELSURVWRU LXJUDÿHQDRSUHPDSUHGYLÿHQD
za ovu namenu funkcionisali pravilno i bezbedno po korisnike i okolinu.
1LYR RSUHPOMHQRVWL ]DYLVL RG YHOLþLQH L NDUDNWHUD SURVWRUD EURMD NRULVQLND
IUHNYHQFLMH NRULãüHQMD SURMHNWDQWVNRJ UHãHQMD NRMH VH RGQRVL QD ]RQLUDQMH SURVWRUD
dimenzionisanje; kvaliteta i izgleda XJUDÿHQLK PDWHULMDOD VDQLWDUQLK XUHÿDMD L SUDWHüH
opreme. 
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2.1.7. Instalcione mreže
-DYQLVDQLWDUQLREMHNWLEH]RE]LUDQDVYRMXYHOLþLQXLIXQNFLMXPRUDMXELWLVQDEGHYHQL
VYLP QHRSKRGQLP LQVWDODFLRQLP PUHåDPD NDR L VYL GUXJL REMHNWL 9HãWDþNR RVYHWOMHQMH
mehaniþND YHQWLODFLMD L VLVWHPL ]D JUHMDQMH L KODÿHQMH PRUDMX VH DGHNYDWQR L QDPHQVNL
SURMHNWRYDWLX]DYLVQRVWLRGSURVWRUD]DNRMLVXSUHGYLÿHQL
3UHSRUXND MH GD RYL REMHNWL LPDMX PRJXüQRVW SULURGQH YHQWLODFLMH L RVYHWOMHQMD L]
higijensko-zdravstvenih razloga, NDRLYHüHXJRGQRVWLNRULVQLND6HPGRGDWQRJNRPIRUDL
bezbednosti koji se pruža korisnicima, prirodno osvetljenje i ventilacija bitno doprinose 
UDFLRQDOQRMXSRWUHELHOHNWULþQHHQHUJLMHLVPDQMHQMXL]GDWDND]DRGUåDYDQMH
2.1.8. Protivpožarna zaštita
Protivpožarna zaštita objekata, bez obzira na namenu i funkciju, predstavlja 
zakonsku obavezu i sastoji se od skupa složenih multidisciplinarnih aktivnosti i od šireg je 
GUXãWYHQRJ]QDþDMD
Bez obzira što ovi objekti spadaju u kategoriju objekata nižeg rizika nikako nH]QDþL
GDVHPRJXSUHSXVWLWLVOXþDMXLQHEUL]L0RUDMXSRVHGRYDWLDGHNYDWQXSURWLYSRåDUQX]DãWLWX
NDRLSULPHQXPDWHULMDODXVYHPXSUHPDYDåHüLPSURSLVLPDLVWDQGDUGLPD
.DGD VH UDGL R VORERGQRVWRMHüLP REMHNWLPD R NRMLPD MH UHþ QLMH QHRSKRGQR
predvideti složene i zahtevne sisteme za detekciju i gašenje požara. Naravno, ovo ne bi bio 
VOXþDM VD MDYQLP WRDOHWLPD NRML VX LQWHJULVDQL X VORåHQH L YHüH REMHNWH VSRUWVNL REMHNWL
SRVORYQLL WUJRYDþNLFHQWULJGHEL]DãWLWDELODVDJOHGDQDLUHãHQDFHORYLWR]Dkompletan 
objekat.
2.1.9. Projektantska rešenja sa aspekta zaštite od vandalskog ponašanja 
korisnika
Posmatrano sa aspekta vandalskog ponašanja korisnika osobine i pravilan izbor 
PDWHULMDODRGNRJDVXQDSUDYOMHQLVDQLWDUQLXUHÿDMLLSUDWHüDRSUHPDMHRGL]X]HWQRJ ]QDþDMD
NDNRQHELGRãORGRVDPRSRYUHÿLYDQMDLOLSRYUHÿLYDQMDGUXJLKNRULVQLND
/DNHSDQHOQHSUHJUDGHVDGUYHQRPSODVWLþQRPDSRVHEQRVWDNOHQRPLVSXQRPWUHED
L]EHJDYDWL NDR L YLVHüH L QDGJUDGQH VYHWLOMNH X SURVWRULPD MDYQLK WRDOHWD ]D NRMH SRVWRML
proceQDGDPRåHGRüLGRYDQGDOVNRJSRQDãDQMD
3URMHNWRYDQMHP GXSOLK ]LGRYD VD PHÿXVREQLP þLVWLP UDVWRMDQMHP -100 cm i 
posebnim pristupom spolja se stvara „instalacioni hodnik“ u kome mogu biti smeštene sve 
LQVWDODFLRQH PUHåH 2YR UHãHQMH RPRJXüDYD GD VH VD VSROMQH VWUDQH LOL L] SRPRüQH
prostorije) obezbedi lak pristup serviserima, nesmetan rad ali i zaštita samih instalacija i 
XUHÿDMD
3. ANALIZA PRIMERA
.DR ãWR MH YHü UHþHQR SRVPDWUDQR MH L DQDOL]LUDQR SHW MDYQLK VDQLWDUQLK REMHNDWD
ýXEXUVNLSDUN.DUDÿRUÿHYpark, park Manjež, Akdemski park i Kalemegdan) na izabranoj 
WUDVLXFHQWUDOQRM]RQL%HRJUDGD=DMHGQLþNR]DVYHSRVPDWUDQHSULPHUHMHGDVXSUL]HPQL
REMHNWL VPHãWHQL X SDUNX VORERGQRVWRMHüL L SULEOLåQR LVWH SRYUãLQH 3ULPHUL VX DQDOL]LUDQL
prema navedenim kriterijumima u drugom poglavlju.
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3.1. IZABRANI PRIMER
Izabrani primer je javni sanitarni objekat na Velikom Kalemegdanu blizu šanca koji 
razdvaja ovaj deo Kalemegdana od Gornjeg grada. 
3.1.1. Pozicioniranje objekta i pristup
Dobra pozicioniranost u odnosu na blizinXXOLþQLKLQVWDODFLRQLKSULNOMXþDNDLJODYQLK
SHãDþNLKVWD]DXEOL]LQLGHþLMHJ LJUDOLãWD3RVWDYOMHQ MHQDX]YLãHQRPGHOXSODWRDãWRPDOR
UHPHWLSRJOHGSUROD]QLNDND*RUQMHPJUDGXL]LGLQDPDNRMHJDXWYUÿXMX
Pristup i ulaz u objekat na zaklanja visoka vegetacija što je dobro ali je udaljen od 
WUDPYDMVNH VWDQLFH 2EMHNDW L RSUHPD QLVX SULODJRÿHQL RVREDPD VD SRVHEQLP SRWUHEDPD
kao i roditeljima sa malom decom. Spoljni nivo osvetljenosti objekta, njegovog bližeg 
okruženja, pristupnih staza u blizini samog objekta, kao i sam raspored svetiljiki nije 
]DGRYROMDYDMXüL
3.1.2. Oblikovna prepoznatljivost
Sa stanovišta arhitektonske forme, oblikovne prepoznatljivosti i likovnosti za ovaj 
REMHNDWVHPRåHUHüLGDQHPDDUKLWHNWRQVNXYUHGQRVW$NRVHXSRUHGLREOLNRYDQMHLIRUPa
VYLKSHWDQDOL]LUDQLKSULPHUDRGPDKVHPRåH]DNOMXþLWLGD VXYUOR VOLþQLþDN LGHQWLþQLSR
oblikovanju.
Slika 3. Izgled javnog toaleta na Kalemegdanu (fotografije autora)
3.1.3. Funkcionalne celine
-DVQDSRGHODQDPXãNL LåHQVNLGHRVLPHWULþQDRsnova sa središnjim delom koji je 
namenjen za održavanje osnovne higijene, ispravnosti opreme i bezbednosti korisnika. 
Nema jasne podele na funkcionalne celine (umivaonici, pisoari, kabine) kao ni jasno 
definisanog predprostora. 
3.1.4. Odnos slobodnog i zauzetog prostora
Loše dimenzionisan prostor. Kabine nemaju dovoljnu dubinu a otvaranjem vrata ka 
VSROMDRWHåDYDVHNUHWDQMHNRULVQLNDXYUORVNXþHQRPVORERGQRPSURVWRUXãWRVHPRåHYLGHWL
na slici 2.
3.1.5. Materijalizacija
0RåH VH UHüL GD VSROMDãQMD L XQXWUDãQMD PDWHULjalizacija ispunjavaju sve potrebne 
funkcionalne, zaštitne i estetcke zahteve.
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3.1.6. Nivo opremljenosti
8 REMHNWX SRVWRMH VYL QHRSKRGQL VDQLWDUQL XUHÿDML VD SUDWHüRP RSUHPRP NRML VX
SUDYLOQR XJUDÿHQL L SRYH]DQL QD RGJRYDUDMXüH LQVWDODFLRQH PUHåH ãWR VH PRåH
okarakterisati kao osnovni nivo opremljenosti.
3.1.7. Instalcione mreže
3RVWRMH VYH LQVWDODFLRQH PUHåH VHP VLVWHPD ]D PHKDQLþNX YHQWLODFLMX L JUHMDQMH
7UHEDGRGDWLGDYHãWDþNRRVYHWOMHQMHSURVWRUDQLMH]DGRYROMDYXMüH]DRYXYUVWXREMHNWDNDR
i izbor svetiljki i njihov raspored.
3.1.8. Protivpožarna zaštita
3URWLYSRåDUQD ]DãWLWD REMHNWD MH UHãHQD SRVWDYOMDQMHP UXþQRJ DSDUDWD ]D JDãHQMH
SRåDUD X VYDNRP GHOX REMHNWD 'HWHNWRUD ]D GLP VYHWORVQH L ]YXþQH VLJQDOL]DFLMD NDR L
druge opreme u vezi sa požarnom prevencijom nema.
3.1.9. Projektantska rešenja sa aspekta zaštite od vandalskog ponašanja 
korisnika
U objektu i oko njega nisu primenjene nikakve mere sa aspekta zaštite od 
eventualnog vandalskog ponašanja korisnika ili prolaznika. Na objektu i u njemu u trenutku 
obilaska nije bilo RãWHüHQHRSUHPHLXUHÿDMDNDRLGHORYDREMHNWD
4. PREDLOG POBOLJŠANJA I NOVA REŠENJA
Predlog poboljšanja i nova rešenja za svih pet javnih sanitarnih objekata su dali 
VWXGHQWLNRMLVXSRKDÿDOLL]ERUQLSUHGPHW,QVWDODFLMHQDVWDYQLN0LODQ5DGRMHYLüXRNYiru 
Master akademskih studija - Arhitektura, školske 2014/15 godine na Arhitektonskom 
fakultetu u Beogradu.
3UHWKRGQRVXXUDÿHQHDQDOL]HJGHVXVWXGHQWLXVWDQRYLOLGDSRVWRMHüLREMHNWLPRUDMX
da se zamene novim, adekvatno dimenzionišu i ugradi dodatna oprePDLXUHÿDML
7DNRÿHVHYRGLORUDþXQDRSULPHQLVDYUHPHQLKPDWHULMDODLLQVWDODFLRQLKVLVWHPDNRML
bi doprineli energetskoj efikasnosti objekta i uštedama koje bi se ostvarile u periodu 
NRULãüHQMDLRGUåDYDQMD
4.1. PREDLOG 1
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Slika 4. Izgled javnog toaleta na Kalemegdanu posle intervencije
VWXGHQWVNLUDG7LMDQH5DGRMLþLü
4.2. PREDLOG 2
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Slika 5. Izgled javnog toaleta na Kalemegdanu posle intervencije
VWXGHQWVNLUDG$OHNVDQGUH$OHNVLü
5. =$./-8ý$.
Nedovoljan ili mali broj javnih sanitarnih objekata (javnih toaleta), kao i 
neravnomerna zastupljenost u urbanim sredinama se može izdvojiti kao jedan od 
]DMHGQLþNLKSUREOHPDXJUDGRYLPDX6UELML>@6ORERGQRVHPRåHUHüLGDSRVPDWUDQRPDOR
šire, isti problemi i potrebe se javljaju u VYLPYHüLPJUDGRYLPDXRNUXåHQMX7HåLãWHWUHED
SRVWDYLWLQDUD]YLMDQMHVYHVWLRSRWUHELL]QDþDMXRYHYUVWHREMHNDWDXJUDGVNLPVUHGLQDPDVD
GUXãWYHQRJLHNRORãNRJDVSHNWDNDRLGDJUDGVNLSURVWRUþLQHIXQNFLRQDOQLPXSRWUEOMLYLP
prepoznatljivim i dostupnim za sve kategorije korisnika.
5DGMHUH]XOWDWLVWUDåLYDQMDXRNYLUXQDXþQRJSURMHNWD75NRMLILQDQVLUD0LQLVWDUVWYR
za prosvetu i nauku Republike Srbije u periodu 2011-2015.
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